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§. T.
Ut in plurimis litibus erudi.orurn, fic in quseftiottö dteorigine Sarirae, utrum öraeca fie, an Latina a), a-
gitanda, multus labor mulraque perturbatio evicata eflent.
il res, de qua ageretur , fatis fuifiec definita. Varia nem-
pe Tunt carmina, qua. vifia & ftukitias hominum vel fe-
rio, vel curn rifu animadvertunt: quee itaque fatirica dici
poflunt. Talia apud omnes fere gentes mature fidta funt.
Turpitudinis enim non minor fere, guam pulchritudinis,
eli vis, animos hominum movendi, & infifum inhuma-
na natura imitandi fhidium excitandi. Quare vademus s
etiam infantes vitia vel corporis vel geftuum, quae in a-
liis obiervant , cum irrifione imitari,
A Quam-
(„; Latinam Satirse originem defendit inter cac teros CASAU-
BONUS de Satyrica Grcecorum poejt & Romanoram Sa-
tira L. 11. c. 2; cvi conientit SPANHEIM in Differta-
tione Sur'les Cafars de Julien: Graecam vero JULIUS
SCALIGER Poétices Libro I. c. 12. & DANIEL HEIN-
SIUS de Satyra Horatiana L, H,
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Quamdiu disjun&ior efféc hominum vita: non nid
saarura. pha.nomena, deorum laudes. heroumque fadta
vätes canebant. In conjunctiore aufera focietate mukiplt-
ca-ta funt vitia, & propius fpeclata: quo fadto poet.e,quo-
rum irritabilior animus turphudine vifiorum & ftultkias
faciie moveri fölet, ad carmina fatirica fingenda co po-
tius ferebantur, quo citius obfervaverant, plurimorum ho-
minum vel malignitati > vel ridendi ftudio, ca maxime
placere: unoquoque fcilicer, non fuam , fed vicini imagi-
nera, in pidura illa turpiori inveniente. In oppidis igitur
& vicis natan. efle poefin fatiricam, non fine ratione an-
tumamus; nec ulii genti propriam, fed omnibus fere gen-
tibus communem, quae Mufas coluerunt, co audentius
contendimus, quo facilius id hiftoria Poefeos, recentioris,
quoque, confirmare pofTumus. Cum enim h_ec in pro-
vincia Galiorum nata erat, non erotica tantum-, fed etiam
fatirica fuit: mores a.vi Si. vitia principum carminibus,
Sirventibus appellatis, depingens (b<. Satitica quoque I-
talicarum li.ter-.rum antiquiflima fpecimina plura fuerunt:
Boccacii e. c famofe novella.. Quin, divina illa Dnntii-
comoedia, epicum etfi carmen , fatiricum f_epius prodit
pofitam, cxdes & rapinas civium fuorum non modö do*
lenterr., ieå etiam increpantem. In.er ve.uf_i-T.ma lite-
rarum Anglicarum monumen.a, carmina funt, cum lyri-
ce narrativa (Ballads), tum defcrip-iva, q.äbus temporis,
fui mores & facta poeta. antiquiffimi :~Hitkes e. e.) irrife-
rnnt, rnonachos inprimis _k cau;.;n_m ;.■"..ronos pungere-
folki (_.). Eandem iadra. vim in Ge.-.nanorum andqua
poefi
(b Vide Charaktere d., varne_i.nften Dichter, öder Nach-
träge zu S_il_-._rs Alg. Theorie d, ich, Kiiaftej Vol. _j
p_ 302.
(<?); V. 1. c. vol. 3„ P „ 255 „237..
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po£fi obfervare licet. Quae ejus opera vel hodie reTtf man-
tur, f_tirici funt arguroenti: Reinicke Fucbs v. c Ihnrici
von Alkmar , quod carmen nova fua elaboratione dignum
Göthe habuit, Das Narrenfcbiff Sehaftiani Brand, &c Sa-
tincum eft fpecimen antiquiffimum noftra. quoque pofi-
feos: Ilercuies Stjertibjelmii. Quin, apud Fcnnos noftios
aarrariones irriforia. antiqukus funt caneitat_c.
Ex his jam analogis ratio augurari jubet, neque apud
Grarcos, feliciffimois omnium Mufarum eultores, Po_fin
Satiri<___m fuifle negledtam, Quod etiam hiftoria litera-
rum Gra-carum iatis fuperque conhrmat. Qua; fcilicet do-
cet: iitum non una forma, fed omnibus, epica, lyrica,
dramatica & didadica, a Graecis fuifle eiaboracam.
J. 2.
Epica forma antiquiffima fuifle videtur. Nihil enim
communius eft inter homines, guam fa_ta de fe invicem
narrars, ut prarclara, fic turpia , reprehendendi & irri-
dendi caufa. Qu_e poöcice depidta & cantu exprefta, po-
pularem non potuerunt non obtinere famam. Talis ge-
neris Murgitem Homeri fuiffe, probabile eft: cujus car-
minis epici ad comoediam eandem fuifle rationem, ac I-
liadis ad tragcediam, Ariftoteles Poet. c IV.) obiervat.
Forte Therfitis in Iliade defcriptio fpiritus fatirici, qui il-
lud animavk-, txemplum haberi poteft.
A quo genere, guamvis omnia poémata olim canr-
rentur, valde tamen difFert lyrica fatira, cujus audfor Ar-
cbilochus vulgo habetur, Perdki quidem funt (fragmen-
tis tantum exftannbus) iambi illi famofi . quibus inimi-
cos fpos ita crudeliter laceraverat, ut ipfi fibi mortem
(il credi poflit) pertutbatione animi moti, confciverint.
A 2 Ex
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Ex epodis tarnen Hbratii-, qui, vt ipfe fatetur 9 Arcniio-
chum imitatus eft (d) s . de indole eorum judicare licet.
_Pr__tef Arcbihcbum autern Flipponax quoque & Simonides
(non ille, qui Geo erat natus, ihd alhis) fatiricas fecerant
ödas. Hujus fnpereft fragmentum in feminas apud Sto*
ba_uiv_ (Senn. LXXI-). Ejusdem generis carmina vel ho-
die frequenter componuntur, et oribus hominum cele-
brantur. Tales funt Gallorum Vaudevilles: lepore tarnen:
ik f-ftivitate ab acerbioribus illis antiquorum poe.arum
iambis difrjnd.se. Dramatica autern Poefi deinde Athe-
nis inventa, fatira quoque foccum induit; quo fibi mire
placebar, ita a Gra.cis perfecla. Ariftophanem tibi nomi*
nafl-, fuificiet; ut de intima poefeos dramadcje & fatiricsc,
in Gra.cia conjur.i_.ione non dubites.
Sed pra?ter bas tres förmas, quartam etiam, didä<fl.«-
Gam ; faecis fatirae fuifle adhibiram: fa.is con-
fiat, Q di operum & dierum loca (e. c. xv
172-a.*oj ad äélerem fatirae ktlx prope accedere, nor
bis quidem videntur; Sed cum fines poéfeos (atirieas & dog-
maticae inretdum ita confundantur, ut diverfa genera noti;
facile diilingui poaint (fic v. c. Carmen Leopoldi, For.'
tjenften.. utrum- fatira fit, an carmen mere didaäicutD ,„
non dijudjcen!u?h hane de Heilodi carmine obfervatio-
nem ad dferoonrtrmdam fatkae didadicte apud Graecos o
riginem non adhibebimus. Silli autem celebrati, q nos
Se XeuopbatieS) Ph.lofoph.a: Eleacicx auftor, in poetas Ho-
njerum
(</_) ____— Par ios ego primus iambos
oiteodi Latio, numeros aniinosque fecutus-
Arshilocl-i,, Epift, I, -9_j
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merutn & Hefiodum (_) & Timon^ Pyrrhonis difcipuius
in phiiofophos (/') compofueranc: quid erant nifi fä tira
didadr.ca-? Satirs nempe erant; quia verfibus irriforiis te-
merarias poetarum & philofophorum opiniones, nec opinio-
nes tantum, fed arrogantiam quoque & vankatem ingenit
eorum, lacerabant. Didadici autem habendi funt, noa:
materia, tantum caufå, fed etiam forms: qus, etfi, dialo-
giftica interdumSeflet (in 2:0 fcilicet 6,3:0 libro Sidorum
Timonis Xenophanes, qui folus in primo difteruerat,cum
Timone interloqukur), havd tamen dramatica erat: cum
fcilicet non ad-ionem & fabulam, fed contemplationern
contineret. Quis enim, fola dialogi ratione dudtus, libros^
philofophicos Piatonis & Ciceronis, vel fatiras quasdam-
Horatii, dramata efle, contendat.
Extra omne igitur effe dubium videtur, poefln fatiri-
cam, fi propria ejus eft vis, errorts & vitia hominum-
irridendo perfequendi,, a Grscis jam excultam fuifle; &'
quidem omnibus,-forniis haud infeliciter tentatam..
& -J.
Ha.c autem conclufio, quomodo concilianda eft t©.
ftimoniis & Horatii & Quindtiliani? Quorum ille (Sat. I.
10; 66.) fätiram effe Grads inta&um carmen, obfervat|;
hic autem (Inft Örat, L X. c. 1.) idem hig verbis con-
Rnnat: fåtira quidem tota noflra eft.
Havd'A 3
(e) V. Diog. Laei-, de Xenophane.
(/') V. T)iog, Laert, de Tiraone,. & Sextum Einpiricum va»_____ lo cis.
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Havd quldem negamus , novum quafi poefeos fatl-
nccs genus, coi deinde proprium mnnfit fatirs nomen, a
Latinis eile inventum Quod fcilicet primutn a fatiris e-
picis," lyricis, & dram.cicis Grscorum, forma eft diilin-
__um , gus neque fabulatn continebat, neque ad canen-
dum spta erat. Deinde a fillis eo differebat, quod noti
in orbe tantum eruditorum criticam exercens artern, fi-
gmenta & dog.__.ata poétarum & pbilofophorum cum ir-
riflone exponendo, fcientiam humanam iliuftrsiet & cor-
rigeret; fed in vita civili, urbica prs.ertin., fpeculum ho-
minibus qyafi prstereuntibus, cum rifu vel pudore confi-
deraadum, tenendo, mores eorum reprehenderet & cafti-
garet Eandem fere diff.ren.iam inter fillos Grscos &
fatiram Romanam fentire nobis videmur, ac inter hbrum
de arte poåtica Hora.ii & fatiras ejus obfervamus. Hiius
enim libri plurima loca (c. c. initium & finis) ignem fo-
vent, cujus fnirics fcintilis non aftis tantum prscepta
illuftrant, fed rifum etiam ledloris movent, mukos fine
dubio poCtas latinos, vel Horatio cosvos vel co antiquio-
res, prscipue dramaticos , perflringentes {g, Havd ta-
men
"_*) Jam Jul- f-W' Sc/iliger (in prrefamine ad Poet. de hoc
Horatii opere h_ec protulit verba; "Horatius artem quum
infciiplit, adeo iine ulla docet arte, ut Satirae propius
toti.ni iilud cpus effe videatur'5. Quam negligenter pro-
jeäam ie._tei.tiam Baxterus ad Horatii artem dijudican-
dani rectius adhibuk & äccuratius expresfitj Satira h_ec
eft, inquit, in fui fseculi poétas, praecipue vero in Ro-
nta_,orui__ drama. Qnod judicium recentiori tempote Mi-
chael Engel at___or libri: Horatzens Epiitel an die Piio-
nen, mit eineni durchgängigen Commenfar und Ar.nier-
kuogen, Mainz 1791, renovavit.j Cfr. Ergänmngsßlät-
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men conrendimus, Horatium in hoc carmine componetr-
do fillorum exemplura fibi propofuiffe: quamvis curn
Pifonibus de arte poetica ira colloquens, ut Xenophanes
cum Timone (in fillis hujus) de philofophia diflerebat,,
praxepta poetica cum vitiorum animadverfione ita con-
jungerec, vt hie fenténtias philofophicas acutas & novas,
in irridendis-philofophorum conatibus., non nro protu-
lifte videtur (b . Sed ejusdem tamen generis Timonis Se
Horatii carmina ita nos poffe habere nobis videmur, fl
difFerentiam , &ex ingeniis. atc]pe confiliis peculiaribus
utrius-
ter zur Alg, Lit. Z,eit, 1802. N:o 4. Omnes tamen dif>
ficukates, qua? in cohaerentia carminis hujus dijudicanda
eruditos turbarunt, hoc judicio fublat.e effe non viden-
tur. Si enim meram fatiram Horatius fcribere vellet:
cur, non modo praecepta, fed hiftoriam etiam Peefeos
multis locis adtingeret , qu_e fatirica haberi non bene pos-
fut-t fVideiis v. c. v,. 75-85, 251-259, 275-284-, 391-
-407j? Cujus autern rei rationern clare peripicias, Ii cum
illa fententia,, Wklandii hypothefin conjuagas; qua, Ho-
ratio fuiffe confilium, Pifonem filium, quern v. 566 fqq..
fingulum alloquitur   e variis poémata fingendi conatibus,
pnecepta, hiftoriam gra . itatemque artis exponendo, <__ face-
te & cöicaei.er retinendi, i__ge_.io.e anguratur. Qua ra-
tione mixtum quodd&.n ioéfeos genus, & fatiricum <-_
dida-ticum, fub mnnibtis poetae & ludentis & docentis,
exortum. eft: fillis Gn-c-rum, fi judicare aud.nius, p_a_»
pius, guam, fati___ Launorum..
(b) "Neben der PerCfflage warrn gewifs auch fehr liclle
Gedanken und Gtiindl-cbe Kritiken des dogmatifchem
Verfahrens eingew..b_,"' TenneviiVV Geichichte der Pbi»
loloptu- 2 8., p. 178,
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lötriusque poet», __ e majori artis poetic_e, guam philofo-
iphia?, popularkate, oriundam , obferyamus.
Atque fi fatiram Romanam propius fpedtamus, illana
"ex omnibus poeTeos generibus quafi commixtam efle,anim-
advercimus. Quatenus enim faåorum __ morum pk.uram
■exbiber, fepe -narratione ute-ns, fepe dialogo; & epica efl
& dramatica. Videfls, inter plurimas Horatii, Perfii Se
Juvenalis fatiras, nonam Horatii in libro primo, Quate-
m.s autem res contemplatnr & docet , nec fine animi af-
fedlu vel ]__to vel trifti: non modo didadtica eft, fed
etiam lyrica interdnm. Nonne e. c. hic Perfii locus (Sa..,
3. v. 35-43) totus eft lyricus: effi externa ödas forma-
-lumeris fe, lyricis, caret.?
Magne pater Divum ! f__vcs punire tyrannos
havd alia ratione velis: cum dira libido
rnoverit ingenium, ferventi tincta venenoj
virtutem videant, intabefcantque reiidra
Anne magis ficuli gemuerunt »ra juvenci;
& magis auratis pendens laquearibus enfis
purpureas fubter cervices termit? Imus,
■imus, praeclfrites, guam fi fibi dicat, & intus
palleat infelix, c]uod proxima nefciat uxor.
Quid enim eft intemus poefis lyrica? charac.er, nifi con-
templatio pathetica? Quod autem pathos te fortius unqura
movit , guam quod in hac confcientias defcriptione
poeta prodit, vere fublimis. Lyricus eft fpiritus in plu-
rimis etiam Juvenalis fatiris:eui fcilicet indignatio verfurn
fecit. Havd tamen contendimus, ullam fatirarum Roma-
narum efle mere & proprie vel epicam vel dramaticam
wel lyricam. omnes enim funt didadtic»., h, e, docendi
caula
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caufä contemplativK; fed contemplatio fiepe in fabulam,;
fccpe in colloquium eft mntatä, atque femper vel cum ri-
fu, vel cum graviori animi affedu conjunda. Dodtrt-
nam autem poeta fatiricus fub pidura fiia quafi abfcon-
dit: ita e didadico diftindus, qui praecepta quafi pro-
fefta tradit, Diximus autem, contemplationem fa.irican.
aut jocofe aut'ferie fieri: non enim Horatius folus, qui
circa pra.cordia ludit, nee nifi ridendo verum dicit, fed
etiam Perfius & Juvenalis, generis illius exempla dede-
runt, quod paucis ante definire debuimus, guam in ori-
glnem ejus ulterius inquireremns.
5-4-
Novae igitur, Romanisque propries, htirx örtum in-
veftigaturis nobis: duse funt qu_eftiones folvenda.. Uns
eft: utrum ab alio quodam poefeos genere illa fenfim ex-
orta fit, an femel inventa. Altera eft. utrum inventor
ejus Ennius fuerit, an Lucilius..
Quod ad primam attinet qua_ft'io-nem-, & snalogia o-
n.nium reriim inventarum, & teftimonia fan-s clnra &
certa, qua. mox citabimus, nobis credere _aciu._t; -fatiram
non femel, fed fenfim. iiiucn k_di.ifl_ -hahkum, quo no-
vum exhibuk genus. Ucru.ro vero a fatyrico Gr__corut__
dramate.. au a Latino aliquu :Car.-mine nata fit: lis fuit in-
ter eruditos fatis vehemencer agkata. Qui illud affirma-
runt, confonantia fere vocabulorum fati-ra. & fatyrorum
decepti videntur. Si enim &ex unico , quod nobis fu-
pereft, dramatis fatyrici exemplo, Cyclopera loquor Euri-
pidis, &ex ipfa origine & eonfilio hujus ludi judicare li-
cet: drama hocce Bacchanale partim fuifle ferium, utpo-
,te lacrum, diisque praefentibus adum, atque heroicum,
J_J utpo-
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atpote fada pra.clara & deorum. & hominum' exhibens,,
partim comicum, utpote effrenata. illa licentia, quae die-
bus feftis, Baccho celebratiSj. omnia agitabat & perturba-
bat, animatum, primum perfvademur. D.inde facile par-
tet: vim comicam; harum fabularum , (quarum audores
ita e miris 5. fere. comicis in Odyflea commentis, ac tra-
gccdi«'fcripeores- ex; Uiade; mateciam fuam haufifle viden-
tur), talern fuifle, ut jocis agreftibus & lafcivis, actione
ludicra, fcepe obfcoena, perfonisque comicis, quales Sile-
nus, Satyri. ceterique. Bacchi comites, Cyclopes, aliaque
monftra gerebant, potius. quam. vitiis & ftukitiis homi-
num animadvertendis & irridendis, quod Cätivx eft pro-
prium, turba fpedatorum exfultantium deledaretur. Non:
tamen negamus, jocis- hifce. Bacchanalibus dideria etiam.,
mores■& adiones civiumperflxingentia, admixta förre fuis>
fe. Ad foiennem fcilicet dierum facrarum celebrationem,.
ut apud chriftianos-medio a_vo, fic apud antiquas gentes3;
hoc pertinuit, ut fe invicem.verbis maledicis cives irri-
tarent ( ). Sed: pro( ce__,.o; habemus,, dideria ifta, fcurrf
les potius fuifle. jocos- __ convicia,. quam fatirkas» morum.
reprehenfiönes,. Gum; aufem in confeffö fit, comcediami
antiquam hoc pr_e_ipue e cereris dramatis generibus di-
flinxifle, quod illa cives &. hornines notos in fcena imi-
faretur moresque eorum- irrideret:. ex illius potius fbnte,
quam. e ludo fatyrico, fatiram,Romanam, qu_eidem age»
bat negotium,_ efle exortam, credi poffic. Quod etiam
Horatius. (inkio. Sat. IV. L_ I ) his, verbis_ confirmare vi.
detur::
Eupo-
(J>) Cfr,. Sufaerss Allgemeine Theoiie der fchöncn Kunfle ,
Saiire..
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Eupolis, atque Gratmus-, Ariftophanesque 'Poefaj,
atque alii, quorum comcedia prifca virorum eft,
fi quis erat dignus defcribi, quod malus, aut fur,
quod mo-chus föret, aut ficarius, aut alioqui
famofus: multa cum libertate notabant
Hinc omnis pendet Lucilius, hofce fecutus,
mutatis tantum pedibus numerisque. - -
Contrariam quldem de origine fatir_e LuciMmx fententian.
,'Donatus his verbis, gus in prolegomenis Terentianis (V.
edit. Lindenbrogii - occurrunt, figniflcare videtur: '"Cuifi
poetas (pri(ci*Gra.corum'j abuti licentius ftilo & paft.m leE-
dere ex libidine ccepiflent plures bonos, ne quisquam in
alterum carmen infame proponeret, lege lata,'filuere. Ec
hinc deinde aliud genus fabula., id eft fa tyra, fumfit exor-
dium: qua. a Satyris, quos illotos femper ac petulantes
deos fcimus efle, vocitata eft, etfi aliunde nomentraxifle
prave putant alii. Hac, qua. Satyra dicitur, ejusmodi
fuit, ut in ca guamvis duro & veluti agrefti joco, de vi-
tiis civium tamen fine ullo proprii nominis titulo -carmen
eflet. Quod item genus comcedice multis obfuit poetis,
.cum in fufpicionem potentibus civibus veniflent, illorum
fada defcripfilfe in pejus ac deformafle genus ftilo carmi-
nis.l quod primo Lucilius novo confcripfk modo, ut po_i-
fin inde faceret, id eft, unius carminis plures libros. HoC
igitur, quo fupra diximus, modo coadi omktere latyram,
aliud genus oarniinis ty\v v?uv koo^m^suv, koc eft novam co-
mcediam, reperere poéta" &c Ex hoc -igitur loco, quem
in tota :hac>eruditorum difceptatione negledum efle, Blan-
"kenburg kj obfervat, ."Man/b ('/) alium non poteft eruere
B -z fen-
(_■) Vid.ejus Annot. ad Sulzcri citatnm Librum Th 4. p. 158.
\i) In libro: Charafct. der vornehm. Dichter, _B,_p,-___,
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fenfum , guam quern Horatiani iili'verfus contkenf.Hoc
quidem nos non contendimus. : fed parvi tamen momen-
ti ad Horatii audoritatem infringendam , vagam hane &
eonfufam Grammatici commentationem efle, exiftima-
mus. Cjuje fcilicet non unum tantum errorem continet.
Primum enim falfam narrat drarnatis fatyrici originem.'
quod neque comecdia antiq.ua recentius-fuifte , nec e le-
ge quadam in illius pettflantiäm lata, fed' e fblénnibus fa-
cris, una cum tragesdia efle natum: nulla eft dubkandfr
caufla ._"). Deinde cum Donatus drarnatis fatyrici cha-
raderem hunc fuifle dixerit, ut de vitiifc civium fine ullo
proprii nominis titulo carmen eftet: male ex ca origi-
»em fatka. Luciliana. derivavit, qua. nempe, non modo-
Horatio (Sat. 1! i. 62 1qq_ ), fed etiam Perilo (Sat, 1. 114.).
aliisque teftantib-uS; nominibus propriis haud pepercit. Quo
igitur refpedtu illara rectius cum comcedia antiqua Graco-
rum Horatius 1, c eornparat. Ceterum non de prima.
f_.ir.a_: latina. origine, fed: de fimili- tantum Lucilii & Ari-
ftophanis libertate in: malis- defcribendis civibus-, poeta-
his verfibus, fe ipfum quafi exculat.s, monere videtur.
Quare illl non- impedkint, q.vin aliana invent_c illius cau-
fam, fi mvefligari. pollit, approbemus...
Quam-- nobis fä tis claram &. probabilem hac T. Livii'
verba (Hift. Rom. L. v.l. c 2) ofterunt "r .iftriones, in-
quit (de auetoribus loquens ludorum fcenicorum, gravis-
peftilentia caufa- ex-Etruria Romarn translatorum), non fi-
eut ante Fefcennino verfui fimiiem, compofitum ternere
ac rudem alterni jaciebant: fed- impletas mod-is fatirasYdefcripto jam ad tibicinem canru, motuque congruenti,
peragebant." Si hac cum illis comparaveris, qua Valer,
Max,.
{m) Vid, Cafaub, 1, c, L„ i,.
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Max. L IT, c IV. refert: "Paula.im- deinde ludicra ars ad
iacyraruai modos perrepfk", faciie in.tell.g6s, fatiras fuitfe*
Ci-tiquun. Romanorum ludum, quo verfus canebanrur,
jpci caufa a juvenibus alternatjrw ut videtur projecti..
Qui deinde, addita aåiotfe hi-tronum, id fere fädus
éft, quod nos melodrama appellamus. Adioncm fcilicét.
ilmpliciffiiUam lyrico carmine, quod mufica modulatiö fe-
quebatur, éxpfe_Tit; fed ludicram, non tragicam: quia ver-
jfibus Il'efcenninis, GOnvi.io_.um plenis, fatira a Livio eft-
comparata. H-.ec carminis hujus & definitio & origo fa-
tis probar, illud cum fatyrico Greecorum drama te nit cora-
il-ime habqiflfe, nrci joci ftudium. Satycorum nulla appa-
rten t in Romanorun. ludo veftigia: neque tibulam " ilie'
continebat.. Mox enim T. Livius 1. c. addit: "Livius (Au-
cfronicus) port aliquot annos ab fatiris- aufus ert primus.
argur-.ei.to fabdlam ferere." Idem Valerivs Maximus Vh.
fetiris primus omnium poeta Livius ad fabularum argu-
snenta fpeäantium- animos transtulk" K n .
B 3 Es
(» Garum hoc de origine & natura ludi fa:i.ici Romani
teftimonium icriptoris, omne fide digni, Manfo i.eglexk_,,
].. c. p. 41-1. Ii ar.c in medium proferens; Lie diamatikhen
Satiren der Rinner, — ibre Atfellanen waren, ail.r Wahr-fc.ieinikhkek r.ach, den komifcb ■ fatyrifeben Stucken' der'
Griecben hocbjtabnlicb^und' ani ibnen enffprungen Sa_
tiire ludum a iabuiis Attellanis fuifle diverium, mitio fäl-
ten., vel- inde patnf _,- quod ills nuliam continuit fabulam.,
Poitea autem juventus Romana,. teite Livio (1. e.)„ fabel-
lis Atuilanis exodia conferere inftituit,.qpse inter fe mo-
r.e antiquo ridicula, intexta verfibus jaåitare cceperjit (fa-
täras c_rte intdligir., Cfr, Cafaub. p. 241-V Fabulas quo-
que Åttelianas & originis & charaäeris non Graeei fuifle;;
J_.aec Val,, Max, [l, c.) verba credere faciunt;, AtteliaaLatt»-
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€x :boc igitur Judo., cujus -80n..i.-(/_.'/w:& faturafx-
tpius guam .falyra, andquiius fcrip.um), an.a .fiitura, lan.ce
variis primiiiis facris refer.a, örtum at, alii, duce Cafau-
bono (L. 11. c. IV. j dijudicent, poéni3 fatiricum, de quo
"diflerirnus, .natum .efle, ,nobis quidem indubium videtur,
Quod vero non repente, .fed fenfim fadum eft. inter duo
nempe hujus carminis genera, Ennianum & Luciliamtm,
.efle diflinguendum: hic Diomedis Grammatici locus L.III.
p. 482.. ed Putfchii) den.onftrat: 'Satira dicitur carmen a-
pud Romanos, nunc quidem maledicum ..& ad carpenda
hominum vitia archaa-com.oedi_e charadere compofkum,
quale fcripferunt Lucilius & Horatius & Perfius. Et olim
carmen, quod ex variis poematibus conftabat , fatira vocaba-
)ur, quale fcripferunt Facuvius Zf Emiiusl' Qua definkio
fimul quaftionem illam alteram: utrum Ennius, au Luci-
lius fatira .audor .fueric. facile folvk.
$: .5-
"Hcec nempe e contrariis, ut videtur, tertimoniis «m*
terum aucrtorum non poteft non oriri. De Lucilio enim,
vt (aurx jnventore, plurimi lo.quuntur, ipfi tarnen fatiras
Ennii, qui cencum annos ante iilum vixerat, commemo-
rant. Sie Do.natus 1. c Lucilium primum fatiram novo
confcripfifle modo, refert; ipfe tarnen fatiras Ennii ad
Phormionem Terentii citat. Sic Quindil. 1. c. Luciliura
primum
tern ab {Ofcis acciti funt: .quod genus deledtationis, ItaTica
feverkate temperatum., ide-oque vacuum nota &c. Cete-
nii-i Manfo novisfimuai -_ laudatåsiimum de hac re au_to-
rem Eicbftedt (de dramate Gr_ecorum comico - fatyrico.}
Lipfias 1793) fecutus eft, Quem vero legendi occafJO-ieäM
.«os non obtinuittius.
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primum in farira infignem laudem adeptum effe , teftatur;.
Alio auten. loco (L, Ix. c. 2) oblervat: Mortem ac Vis-
tam in Satira contendéntes tradere Ennium. Quin, Ho
ratius uno loco-(Sat. L. 11. 1. 6}.) ha_c habet:
Qiiid? quum eft Lucitins' attfuss
primus in bunc operiscomponere carmina morem,.
Alio autem (Sat. L. I. 10. 64.) hcec:
Fuerit Lucilius , inquam^
comis &': urbamis : fuerit linmtior idem y
guam rudis; & Grunds intaffi carminis au Stor,.
Ennius fcilicet. Hane vero contradidionem non veram-
efle, fed apparentem: citata illa Diomedis difbndtio, fati-
ra- maledica & fatira antiqua, nos fatis fuperque docet.
Patet fcilicet Lucilium primum fuifle, qui, Ariftophanis
rnore, vitia avi fui, nullo habko nominunv refpedu, de-
fcxiberet; ad quern vero fibern non, comecdia ufus eft,
ffcd- carmine didadico: quod j.am. Ennius e fcena,, übi St
agebatur & cantabatur, ad legentium manus* transtu!erar_
Quales fuerint Ennii & Pacuvii Satira, nobis quidem dif-
ficile eft auguratu;. cum non nifi parva earum bagmenta-
ad nos pervenerint. Probabile tamen. eft, iilas nulla ad.
hibita fabula , guam neque in fcena fatira ludus ex-
preflerar, forte ne dialogo quidem defcriptionem con-
templativam interrumpente, morales pinxiife charaderes.
Sic fatira Ennii, Afocus five ->otadicus, 6 vel: 4- Iibris-, ho-
minem perdita & difloluta vita, didadice defcripfifle vi-
detur ,0 . Aliquid tamen dramaticii. contentio profopo*
poetica vita & mords,de qua Quindilianus> 1, c. mon__>
in.
(oj) Cfr, Manfo & BlankenburgAl^ca.
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in 'fatiris Ennlanis manfifle, quod fcenicam enrum origi-
nem proderet, nobis credere facit. An vero Diomedis
definkio, fatiram antiquiorem ex variis jconftitiffé poema-
tibus, obfervantis, foiam metri varietatem, ut plurimi e-
■rudicorum volunt, nec materia quoque diverfitatem figni-
ficet: non dijudicemus. Sufficit roaiedicentiam & cum an.
tiqua comecdia affinkatem efle notam, qua & ille & Ho-
ratius Satiram Lucilii diflinguunt, Qua fcilicet, nova fa-
rna carmini, jam non dodlrina tantum fed etiam falis
pleno, acquifita, forte etiam externa ejus forma correda
& mutata, novum creafe genus dici potuit, illud fcilicer,
cvi Horatii avo & poftea fatira nomen proprium fult:
etfi Ennio ca lavs manfit, quod Gracis intadi carminis,
antiqua fcilicet e fcena oriunda fatira audor fuerat, ut
dodor potius & defcriptor morum aftimacus, guam u_
irrifor _. cafligator a cupidis ledoribus cum tinno.re di-
ka us.
